







































が困難なことは，Foto-Frost 判決が表しているとおりである 3 ）。この判決
で議論になったのは，共同体法の統一必要性と，条約によって構築された
権利保護体系の必然的関連性を証することであった 4 ）。イグレシアスの見
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る問題⑴，「早稲田法学」71巻 3 号30頁以下に判例解説。
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5 ）Vgl. EuGH, Rs. C-143/88 u. C-92/89, Zuckerfabrik Suederdethmarschen, Slg. 1991, 
I-415.; R. Iglesias, a.a.O., EuGRZ 1996, S.126 L.：これも拙稿，前出脚注 3 ，「早稲田法
学」71巻 3 号33頁以下に判例解説。
6 ）Vertrag ueber die Europaeische Union zusammen mit dem Wortlaut des 
Vertrages  zur Gruendung der Europaeischen Gemeinschaft (92/C 224/01, 09)
7 ）R. Iglesias, ibd.
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された基本権憲章は，当時のEC条約第 6 条 2 項に挙げられているような
法源として受け入れられたものではなかった。だからといって，該当す
る基本権を見いだしてきた具体的内容を基にした成果であり，EU条約第
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